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ABSTAKSI 
Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris terhadap Kesehatan 
Bank yang dihitung dengan RGEC pada Perbankan di Indonesia  
Oleh: 
MUHAMMAD ALFIN FAKHRULRIZAL 
NIM: F0313063 
 
Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh karateristik 
dewan komisaris terhadap kesehatan bank yang dihitung menggunakan RGEC. 
Studi kasus pada perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 
2015. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif, pengambilan 
sampel dengan purposive sampling, sampel yang digunakan adalah data laporan 
tahunan bank. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel 
dependen (kesehatan bank), variabel independen (karakteristik dewan komisaris), 
dan variabel kontrol (probabilitas, umur bank, dan ukuran bank). Pengujian 
hipotesis dilakukan dengan uji koefisien determinan, uji F,  uji -t dengan tingkat 
signifikansi 5%. Perhitungan menggunakan  Software Eviews 8. Hasil dari uji 
koefisien determinasi sebesar 0,675015. Hasil dari F Statistik adalah 16,83764 
dengan probabilitas 0,00000 (lebih rendah daripada tingkat signifikansinya). 
Berdasarkan hasil uji -t jumlah dewan komisaris, dewan komisaris independen, 
dan jumlah rapat berpengaruh positif terhadap kesehatan bank sedangkan 
kualifikasi dewan komisaris dan anggota wanita dewan komisaris tidak 
berpengaruh terhadap kesehatan bank. 
Kata Kunci: Kesehatan Bank, Corporate Governance, Dewan Komisaris, 
Karateristik Dewan Komisaris. 
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ABSTRACT 
The Effect of Board of Commissioner Charateristics to Bank’s 
Health Measured by RGEC  of public-listed Indonesian Banks  
Oleh: 
MUHAMMAD ALFIN FAKHRULRIZAL 
NIM: F0313063 
 
Abstract 
 
The purpose of this research is to examine the effect of board of commissioners 
charateristics to bank's health measured by RGEC. Object of this research is 
listed-indonesian bank during 2013 - 2015. We use quantitative model with 
purposive sampling as design of this research, sample in this research is bank's 
financial statement. Independent variable for this study is board of commissioners 
charateristics, dependent variable for this study is bank's health, control variable 
in this study are return on assets, age firm, and bank size. Hypothesis testing is 
done with coefficient determinant testing, F-testing, and T-testing significant rate 
0,05. All of those testing done with Software Eviews 8. After doing several testing, 
resukt for coefficient determinant is 0,675015. Result for F statictics as 16,83764 
with probability 0,0000 (lower than its significant rate). Based on the T-testing, 
number of board commissioners, independent commissioners, and number of 
meeting has positive effect to bank's health. Whereas, board commissioners 
qualification and female board has no effect to bank's health. 
Key words: Bank's Health, Corporate Governance, Board Of Commissioners,  
Board Of Commissioners Charateristics 
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